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Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN. 
JANUARY - 1950 
CORBIN-C. V. C. WINNER 
(Left to Right) Bottom Row; Mgr. Scalf, Kidd, Hughes, Goins, Vermillion, Mays, Henson, MgT. 
Carroll. Second Row: Mgr. Dizney, Henderlight, Saylor, Walker, E llison, Wingfield, Billy Scalf, 
Paul Scalf, McKeehan. Thir d Row: Barton, Oakley, Ten·ell, Triplett, Campbell, Dillman, Owens, 
Bays, Adkins, Karl'. Fourth Row; Brooks, Shoaf, Selvy, Coach Taylor, Coach Burch, Coach Mea-
dors, Maner, Perkins. 
LEBANON JUNCTION-BLUEGRASS WINNER 
(Lef•t to Right) Bottom Row : Coach Tom Jeffries, Boot:Jh, Montgomery, McMillan, Doan, Supt. 
J. 0. Ward . .Second Row : Mgr. Dorsey, C. Crady, Welch, P.ike, D. Crady, Sturgill, Mgl'. Smith. 
Third Row: Pipes, Newton, Sweat, Beeler, VanVador. 
The Kentucky High School Athlete 
Official Organ of the 
Kentucky High School Athletic Association 
VOL. XII-No. 6 JANUARY, 1950 $1.00 Per Year 
Basketball Play Situations 
1-Play: After Official's ·time-out in fourth 
quarter, A1 pushes Bl. W.hile ball i~ being 
taken to the free throw line or durmg the 
free throw, there is an unsportsmanlike foul 
committed by B2 or there is a free throw 
violation by the free thrower. Does 8-5-ex-
ception 1 apply or does penalty under 9-1 
apply? . 
Ruling: The ex-ception under 8-5 was writ-
ten on the assumption that there will be no 
subsequent infraction. If there is a subse-
quent infraction, the violation penalty or 
the double foul or false double foul penalty 
applies. If it is a foul by B, ball is tossed at 
center after the last throw. If it is a viola-
tion by the free thrower, ball is awarded to 
the opponent out of bounds opposite the 
free throw line. 
2-Play: Play 8 on Page 60 of the Case 
Book refers to a foul which oc-curs before the 
free throw as "in flight." Can there be con-
tinuing motion during free throw? 
Ruling: Yes. The term "throwing motion 
starts" should be substituted for "ball is in 
flight." -
3-Play: During last two minutes, A1 has 
ball in his front court near division line. 
B1 takes a position within reaching distance 
of A1 and Official starts his 5 second count. 
A1 uses his back foot as the pivot foot and 
steps backward with the non-pivot foot to 
increase the distance between A1 and Bl. 
Should the 5-second count stop when this 
distance is lengthened? 
Ruling: No. If the 5-second held ball 
count starts, it should continue as long as 
B1 holds his position while A1 holds the ball 
without moving to a new position by moving 
his pivot foot. This is consistent with admin-
istration of the 3-second lane rule. 
4-Play: A1 has the ball in his front court 
near division line. Referee starts his 5 second 
held ball count but before it is finished, A1 
drops the ball for a stationary dribble and 
then secures possession without having 
changed the location of his. pivot foot. Should 
5-second count continue? ·- -- · 
Ruling: No. The count stops when ball i·s 
dropped for a dribble. A new count begins 
when he again secures possession. 
5-Play: At the start of a game, Timer for-
gets to start the clock or it is me0hanicaJly 
defective. Ball is tossed and Al scores on a 
tip-off play. Should score count? 
Ruling: If there are many irregularities 
connected with the scoring and timing, the 
Offidals might be justified in cancelling all 
activity during the first minute or so of 
play and starting the game over. However, if 
it is only a case of failure to start the clock, 
the Official will be on safer grounds to rule 
that the score must count, even though the 
clock was not running. As outlined in Play 
75 of the Case Book, the question of whether 
the dock is running has no influence on 
whether the ball is alive. This situation is 
also related to Play 7 on Page 45 of the Case 
Book. This gives the Offocial authority to 
order a game started again in case there is 
irregularity on the floor such as having the 
jumpers face the wrong way so that a goal 
is scored in the wrong basket. It is doubt-
ful whether that should apply in the case 
cited. 
6-Play: Al ·Commits a technical foul but it 
is not discovered until later in the game. Is 
such foul always penalized and, if penalized, 
how is it administered? 
Ruling: If the note under 10-6-Penalty is 
followed literally, such foul is penalized as 
if it had occurred at the time of discovery. 
However, the Official is granted some dis-
cretionary authority in determining whether 
it is reasonable to enforce a penalty for an 
act which occurred a considerable time be-
fore discovery. As an illustration, a player 
might have been playing several minutes 
without having reported to the Scorer and. 
discovery might be made at the end of a tie 
game. Obviously, if discovery had been made 
earlier in the game, the entire style of play 
might have been different if the free throw 
for the foul had been successful. Official 
would have authority to rule that too much 
(Continued on Page Eleven) · 
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REPORTS PAST DUE 
1. 1949 Football Participation List 
2. School's Report on Football Officials 
3. Offidal's Report on Schools (Football) 
"Approved" and "Certified" Officials 
The following basketball officials have received 
the "Approved" and "Certified" ratings for 1949-50. 
Certified Officials 
Lucian Adams, Bailey 1Basham, Tommy Bell, 
Richard Betz, Charles H. Bryant, Floyd Cas-tle, 0. 
K. Clay, Charlie Clift, Travis Gombs, Walter H. 
Combs, J. W. Cooper, Thomas Cubba-ge, IJio/hm. J. 
Downard, John Dromo, J -ohn Dunbar, Benny 
Edelen, Russell Ellington, Turner Elrod, James 
W. Fleming, Rothert Forsythe, lDelmas Gish, Tom 
H. Green, Orville Hayes, Elvis Hall, Joe Hofstetter, 
Clayton Hood, Joe Howard, Charles R. Irvin, Louis 
Isert, P. \J. King, Ser.gius Leach, Dick Looney, 
Glen McDowell,- Pat M. McCuiston, Edgar Mc-
Nabb, Ja-mes Ma·son, Bob Miller, Lus Ox-
ley, Bob A. Phillips, Webb Porter, Stan Rad-
junas, John R. Ratliff, Bernard W. Ratter-
man, \James F. Rice, Clyde Rouse, Leland Rubarts, 
Harold .Saunders, Frederick Schuette, Evan Settle, 
Roy G. Settle, Stanley Sh!aw, J•ohn Showalter, J 'ack 
Thompson, Cecil A. 'Dhornton, William 0. Utley, 
Bill Varble, Gharlie Vettiner, F. D. Wilkinson, Ernest 
Woford, Alvin L. Zachary, Vincent Zachem. 
Approved Officials 
F1oyd "Jack" Bowling, Bill Branaman, Carroll 
Broderick, Bryant Brown, Fred Bunger, Herman 
Bush, •George H. Campbell, L. IJ. "Duke" Coleman, 
J. Hamlet C-ollier, Jr., C. B. Cornett, !John S. Crosth-
waite, Bob Cm~is, Dwight R. Davis, IJames W. 
Downs, Louis E. Du11bin, Thomas Evans, Jr., W. B. 
Fisher, John F. Gettler, Leon·ard Gooch, James 
Greenslait, Elmo Head, G. Cliff Hines, Fletcher 
Holeman, Vernon Honeycutt, <Darrell House, Bill 
Knight, Haskell Lane, Dave Lawrence, Harold M. 
Lyons, E. R. McAninch, Lawrence McGhee, Ray S. 
McPike, George Maines, Ralph J. Mays, Charles 
D. Moore, William R. NaSih, W. E. Nau, Gene Neal, 
P.aul Newby, Elza News•om, Forest News·ome, Pelsor 
Niemeier, George E. Noel, E. M. Nord, \Jr., Frank 
F. Norfleet, Tim 0' Brien, Bill OSiborne, John 
Pflaumer, Chriss •L. P~ater, Robert R. Ries, Paul 
Robevts, Otis Roller , G~orge Sa-chleben, Everett G. 
Sanders, W. L. Scott, Pa1.1l .Shaver, Owen Shugars, 
Robert Siekmann, J•oe Singleton, Wilborn Strode, 
Edwin L. Taylor, Wilbur Taylor, Huell M. Tilley, 
Bob Tincher. 
Delegate Assembly Members 
Members to the Delegate Assembly at the an-
nual meeting were elected by the principals of K. 
H. S. A. A. member sdhools on haHots returned to 
the .State Office before November 15. There wer·e 
numerous ties in the voting for delegates and al-
ternates. These ties were broken by the Board of 
Contr.ol at its December meeting, the delegates or 
aLternates involved being <determined by lot. The 
names of the Representatives by districts are as fol-
lows: 
Delegates 
(1) 0. IJ. Mitchell, (2) Ernest Fiser, (3) J. B. 
Story, (4) William Miller, (5) Louis Litclh!field, 
(6) Eltis Henson, (7) Charles H. Sisk, (8) James 
H. Jones, ( il ) Willbur Collins, (10) Si Prewi,1Jt, (11 ) 
C. V. Watson, (12) Wilbur >:>mirth, (13) L. G. ·Shultz, 
(14) George Taylor, (15) R. A. Demunburn, (16) 
Alton Flener, (17) Har-old McGuffey, (18) R. E. 
Stevenson, (19) W. L. Gardner, (20) Darr-ell Car-
ter, (21)Paul Coop, (22) Ralph Dorsey, (23) Doug 
Smi,th, (24) W. 0. Anderson, (Region 7) Bro. 
iJ'ohn J ·oseph, (29) Charlie •Blake, (30) Bruce Swee-
ney, (31) Jolin Trapp, (32) Wendell Tackett, (33) 
J-oe Reed, (34) R•al~hl Maurer, (35) Rev. Paul 
Ciangetti, (36) George Wri.ght, (37) Herman Hale, 
(38) IJiarvis tParsley, (39) J-oe Lustic, (40) Tebay 
Rose, (41) W. E. Cundiff, (42) Troy Adams, (43) 
J ·ohn Heber, (44) Carl McCray, (45) Briscoe Inman, 
(46) Doyle McGuffey·, (47) J ohn Wilson, (48) 
Leighton Watkins, (49) Rolbert Campbell, (50) H. 
A. !Howard, (51) Ge-orge ·Gillingham, (52) Charles 
Ward, (53) Millard Tolliver, ('54) Eugene Tallent, 
(55) Morton Combs, (56) D. C. Anderson, (57) 
Arthur Mullins, (58) Estill Hall, (59) Russell Wil-
lia;msoln, (60) tRay;mond .Spears, (61) Rioy Kring, 
(62) Robert Laughlin, (63) Harold Holbrook, (64) 
Vince Isenberg. 
Alternates 
(1) W. R. Horton, (2) Jack Eans, (3) Clovis 
Wallis, (4) John Rdbinson, (5) W. A. 'Dh!relkeld, 
(6) Robert Fiser, (7) Carl Whitfield, (8) L. W. 
Allen, (9) Fred McDow~ll, (10) Jo'hn Crow, (11) 
L. rL. rMcGinnis, (12) Oharles Wel:born, (13) J . W. 
Parks, (14) Roibert Gillaspie, (15) Glenn Duvall, 
(16) J . R. Skaggs, (17) !Jeff Stagner, (18) Noel 
Alexander, (19) K. B. Sidwell, (20) Cortez Butler, 
(21) \J\ohn Burr, (22) W. L. Reed, (23) Chet Red-
mond, (24) Bill Buckles, (Region 7) Bro. Donatus, 
(29) H. J. Priestley, (30) Bruc~e Daniels, (31) D. 
W. Qualls, (32) Vernon Hooper, (33) Walter Dills, 
(34) Rector A. Jones, (35) Tom Ellis, (36) E. J. 
Davis, (37) Joe Anderson, (38) ·Charles Browning, 
(39) Earle D. Utones, (40) Leonard C. Taylor, (41) 
Ronald Conley, (42) J·oe Sabel, (43) Maurice Jack-
son, (44) !Joe Ohr, (45) Coy .Dye/house, (4·6) W. 0. 
C-ooper, (47) J ·oe Wil1iams, (48) Clark CheSitnut, 
(49) Estill Davidson, (50) H . .D. Tye, (51) Case 
'IIhoma:sson, (52) Joe Gilly, (53) Roger L. Wilson, 
(54) IJames Buckner, (55) Pearl Combs, (56) Ralph 
Patterson, (57) W. R. Benedette, (58) 'Denzil Hol-
bert, (59) William A. Cheek, (60) Mel Whitaker, 
(61) Joe Dennis, (62) Stephan Davis, (63) Ralph 
Cavter, (64) Melvin Adams. 
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1949-1950 MEMBERSHIP IN THE KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION 
REGION 1 
School 
D. 1 Arlington 
Bardwell 
Cayce 
Central 
Gunning1ham 
Fulgham 
Fulton 
Hickman 
Milburn 
Western 
D. 2 Ballard County 
Bandana 
Barlow-Kevil 
Blandville 
Heath 
Lone Oak 
Re,idland 
St. Mary's Academy 
Tilghman 
Wickliffe 
D. 3 Cuba 
F~armington 
Lowes 
Mayfield 
Melber 
St. !Jerome 
· Sedalia 
Symsonia 
Wingo 
D. 4 Almo 
Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Hazel 
Kirksey 
Lynn GTove 
Murray 
Murray Training 
New Concord 
Sharpe 
D. 5 Frances 
Livingston County 
M:arion 
Mattoon 
.Salem 
Shady Grove 
Tolu 
D. 6 1Butler 
Fredonia 
Lyon Oorunty 
Trigg County 
D. 7 Anton 
C:harles,ton 
DaLton 
Daw,son 
E'arlington 
Hanson 
Madisonville 
Mortons Gap 
Nebo 
Nontonville 
Address 
Arlington 
Bardwell 
Cay:ce 
Clinton 
Cunningham 
Clinton 
FuLton 
Hickman 
Milburn 
R. 3, Hickman 
La Center 
Bandana 
Barlow 
Blandville 
R. 2, Paducah 
R. 1, Paducah 
R. 4, Paducah 
Paducah 
Paducah 
Wickliffe 
R. 1, Mayfield 
Farming>ton 
Lowes 
Mayfield 
Me~hex 
Fancy Farm 
Sedalia 
R. 2, Benton 
Wingo 
A1mo 
Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Hazel 
kirksey 
Lynn GI1<We 
Murray 
Murray 
New Concord 
R. 6, Benton 
R. 4, Fredonia 
Smi:thland 
Marion 
R. 4, Marion 
Salem 
Shady Grove 
Tolu 
Princton 
Fredonia 
Kut1Jawa 
Cadiz 
Madisonville 
Principal 
0. J. Mitchell 
R. L. ~Petrie 
Thomas H. Farley 
James Phillips 
0. IJ. Allen 
Bear! Daxnell 
Hubert IJaco 
Laurence C. IJ1ones 
W. P. Horiton 
E. L. Clark 
Lyndle Barnes, Sr. 
C. H. Arnett 
J. Ernest Fiser 
L. M. WiHiamson 
C. M. Graham 
J tohn Robinson 
L. A. /Johnston 
Sr. Philip Neri 
w,a1ter c. J.etton 
Willard ,Bagwell 
u: B. Story 
W. W. Chumbler 
Howard V. Reid 
Raymond H. Herndon 
H. C. Shemweii 
Sister Raymunda 
C. W. Wallis 
Cecil Reid 
James Pickard 
W. B. Mil1e·r 
(Supt.)Tullus Chambers 
Lucien L. Cornwell 
iR.iobert Goheen 
C. B. Hendon 
H. D. Roberts 
M. 1B. Rogers 
Buron IJ effrey 
W. 1B. Moser 
_ John E. Robinson 
Edward T. Curd 
i!)l. R. O'Dell 
REGION 2 
Louis Litchfield 
J. Preston Dabney 
Thoma:s A. Parrish 
Fmnklin Crutcher 
Barkley Walker 
W. Horning 
IJ'oseph H. Hobbs 
C. A. !Horn 
Guy G. Nichols 
Thomas' N. McCoy 
Eltis: Henson 
R. 1, Dawson Springs 
Dalton 
Mrs. Ola Ray Murphy 
L. M. >Good 
A. 0. tRichards 
Barber U. Si,sk 
Charles: Atkins·on 
ifro1m Adams 
Dawson 
Earlington 
Hans,on 
Madisonville 
Mortons· Gap 
Nebo 
Nortonville 
Sam B. Pollock 
J·amets B. Kirkwood 
James Callis 
C. R. Harralson 
Basketball Coach 
0. IJ·. Mitchell 
R. L. Petrie 
'Dhomas H. Farley 
James Phillips 
.. M. W. Jones 
Edmund CLark 
Bill Hog'g 
Laurence W. IJ·ones 
W. P. Horton 
Wayne !Johnson 
Junius Lewis 
E . R. Vaug1hn 
lf. Ernest Fiser 
L. M. Williams·on 
Z.C. Herrold 
IT!ack Eans 
Keith Bryant 
Edward M. Kellow 
Otis Dinning 
Willard Bagwell 
J. B. Story 
W. W. Chumbler 
(frames Wilkins· 
Raymond H. Herndon 
Conrad E. Carroll 
Samuel Hayden 
C. W. Wallis 
Cecil Reid 
James Pickard 
W. B. Miner 
Carl iJiohnsrton 
Lucien L. Cornwell 
iRiobert Goheen 
A. N. Duke 
Hewlett Cooper 
M. tB. Rogers 
Buron :.Jieffrey 
Pveston Holland 
T:im O'Brien 
Harold Garland 
n. R. O'Dell 
Louis Litchfield 
W. A. Thre.Jkeld 
William H. Womack 
Paul Woodall 
Rayford Ramage 
W. Horning 
J·oseph H. Hobbs 
John Hackett 
Neil Nunley 
E. J. Branlham 
Robert Fiser 
Charles· H. Sisk 
Bmdley Oo·x 
Thornton Dever 
Aubrey Inglis 
Charles Atkinson 
Wesley B. Coffman 
Eugene Taite 
Ray Kirkwood 
George Wooton 
Carl Whitfield 
Page Four 
School 
D. 8 Clifty 
Crofton 
Gut hrie 
Hopkins vine 
Lacy 
Pambr·oke 
Sinking Flo.rk 
Soutih Christian · 
Todd ·County 
Trenton 
D. 9 Clay 
Dixon 
Poole 
Prov1dence 
Sebree , 
Slaughters 
Wheatcroft 
D. 10 Barret Manual Trg . 
Corydon 
Hebbardlsville 
Holy Name• 
Morganfield 
Niagara 
St. Agnes 
St. Vincenit's A·c'y 
Spottsville 
Sturgi.s 
Uniontown 
D. 11 Beech Grove 
Calhoun 
1Daviess Oorunty 
Livermore 
Owensboro 
Owensboro Tech. 
Sacramento 
St. Frances 
Utica 
WhitesviUe 
D. 12 Breckinridge Oo. 
Flaherty 
F11ederick Fraize 
Hawesville · 
Immaculate Con. 
•Irvington 
Lewisport 
Meade County 
D. 13 Beaver Dam 
Centertown 
Central Park 
Cromwell 
Dundee 
Fordsville 
Hartford 
Hor se Branch 
Rockpo11t 
· D. 14 ·Bremen 
Central City 
Drakesboro 
Dunmor 
Graham 
Greenville 
Hughes Kirk 
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Address 
Clifty 
Crof,ton 
Guthrie 
Hopkinsville 
R. 7, Hopkinsville 
Pembroke 
R. 5, Hopkinsville 
Herndon 
El~ton 
Trenton 
Principal 
0 . P. Hur·t 
T. H. Likins 
A. R. Rochelle 
Charles T. Petrie 
J. 0. w ,addell 
Mrs. L. W . Allen 
T. W . .Sbe•wart 
E . L. Tayl,o.r 
Claude M. Hill, . 
James H . IJ'ones 
REGION 3 
Clay 
Dix·on 
PooLe 
Providence 
Seibree 
Slaughters 
Wheatcrof,t 
Henderson 
Corydon 
Hellbardsville 
Henderson 
Morg.anfield 
Niagara 
Uniontown 
St. Vincent 
SpotJtsville 
Sturgis 
Uniontown 
Beee1h Grove 
Calhoun 
Owensboro 
Livermore 
Owensboro 
Owensbo11o 
Sacramento 
Owensboro 
Uti·ca 
Whitesville 
Havdinsburg 
Vine Grove 
Cloverport 
Hawesville 
Hawesville 
Irvington 
Lewisport 
Brandenburg 
Beaver Dam 
Centertown 
McHenry 
Cromwell 
Dundee 
Fordsville 
Hartford 
Horse Branch 
Rockpor.t 
Bremen 
Central City 
Drakesboro 
Dunmor 
GraJham 
Greenville 
Browder 
(Supt.) Wm. E . .Blackburn, Jr. 
P. D. Fancher 
Wilbur H. Collins 
Barrett T. Green 
Mr s. Fred Poore 
L. J. Byrum 
F. F . McDowell 
Archie Riehl 
Onas Evans 
Harry W. Lindenberg, Jr. 
Sister ELe·anor 
Thomas Brantley 
iJ. W. Duncan 
Rlev. Raymond G. Hill 
SiSiter Lucenda 
E. L. Oates 
H 'Earl Evans 
Verlie Koltinsky 
A. 0. Dodge 
C. V. Wats•on 
£fudson R. Jenkins 
Jed Walters 
iJ. W. Snyder 
C. F. ·CriJ,e.y 
Emmebt E. Miller 
Sr. Mary Auxilium 
Frank Bean 
Bernard L. Miller 
R. F. Peters 
M. E. Swain 
Mrs. L. B. MHler 
Oedl V. Foreman 
iRJev. A . J . Tompkins 
Wilbur Smith 
B. L. S'izemo•re 
Mrs. C. P . Miller 
REGION 4 
Shelby C. Forsy:the 
R. P. Brown 
D. B. Lutz 
C. 0. •Brown 
Fred Crume 
M. S. Greer 
L. G. Shultz 
W. F. Murra y 
J. W. Park 
IT. T . May 
Delmas Gish 
Howard H . Shaver 
Ovid Arnold 
James Jennings 
H. B. Mite1hell 
Robert w .oosley 
Basketball Coach 
0 . •P. Hurt 
Wm. A. Lile 
A. R. Rochelle 
Howard Moss 
IT. 0. Waddell 
IJiames G. Nichols 
T. W. Ste•wart 
Frank Loudermilk 
J,ames R. Holpp 
James H. !Jones 
Harold M. Smith 
P . D. Fancher 
Wilbur H. CoHins 
Barrett T. Green 
Herman McClain 
Jk~hn H . Brans,on 
F. F. McDowell 
Wilms Kiefer 
Carlos Camden 
Owen Riddle 
Ja mes Delker 
IJ1ohn E . Crow 
J. W. Duncan 
Rev. Raymond G. Hill 
Re·V. C. P. Riney 
Robert Reithel 
Ralph Horning 
Dudley Brandenburg 
Jack Hicks 
C. V. Watson 
Wallace Sydnor 
!T•ed Walters· 
L. L . . McGinnis· 
Keith Augenstein 
Paul Phillips 
Robel\t W . Connor 
W. P. Wheeler 
Harry L. Markham 
T. L. Plain 
M. E . Swain , 
Charles R. Denham 
Charles Welborn 
Wilbur Smith 
B. L. Sizemore 
D. T. Starks 
William .M. Martin 
Raymond Robertson 
William T. Leach 
H. B. Bennett 
Arthur Crowley 
William E . .Bell 
Charlie Combs 
Tom Bosewell 
J. W . Park 
Sherman Gish 
DeLmas Gish 
John Paul Fox 
Charles Eades 
Bobbie Gillaspie 
George Thompson 
Ben Topmiller, Jr. 
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School 
D. 15 ·Brownsville 
Kyrock 
Morgantown 
Rochester 
Sunfish 
D. 16 Caneyville 
Clarkson 
Leitchfield 
D. 17 Alv;aton 
Bowling Green 
Bristow 
College 
North Warren 
Ri·chardsville 
South Warren 
D. 18 Adairville 
AU!burn 
Chandlers 
Franklin-Simps.on 
Lewisburg 
Olmstead 
Russellville 
D. 19 Allen County 
Austin Tracy 
Gave City 
Gl1asgow 
Hiseville 
Park ·Ci.ty 
Scottsville 
Temple Hill 
D. 20 Albany-Clinton Co. 
Genter 
Cumberland County 
Edmonton 
Fountain Run 
Gamaliel 
Marrowbone 
Tompkinsville 
D. 21 Bradfiordsville 
Breeding 
Campbellsville 
•Columlbia 
Greensburg 
Holy Cross 
Lebanon 
St. Augustine 
St. •Charles 
St Francis 
Taylor County 
D. 22 'Buffalo 
Cub Run 
Hodgenville 
Horse Cave 
Magnolia 
Memorial 
Munfordville 
Address 
Br·ownsville 
Kyrock 
Morgantown 
Roahester 
Sunfish 
Caneyville 
Clarkson 
Leitchfield 
Alvaton 
Bowling Green 
Bristow 
Bowling Green 
Smiths Grove 
Richardsville 
Rockfield 
Adairville 
Auburn 
R. 2, Auburn 
Franklin 
Lewisburg 
Olmstead 
Russellville 
Scottsville 
Austin 
Cave Cilty 
Glasgow 
Hiseville 
P·ark City 
Scottsville 
R. 4, Glas·gow 
Albany 
Center 
Burkesville 
Edmonton 
Fountain Run 
Gamaliel 
Marro~bone 
Tompkinsville 
Bradfordsville 
Breeding 
Campbellsville 
Columbia 
Greensiburg 
R. 2, Loretto 
Lebanon 
Lebanon 
R. 2, Lebanon 
St. Francis 
Campbellsville 
Buffalo 
Cub Run 
Hodgenville 
Horse Cave 
Magnolia 
Hardyville 
Munfordville 
Principal 
R. A. Demunlbrun 
W. L. Wood 
W. Foyest West 
Fan 'Shaver 
Glen Duvall 
Alton L. Flener 
J. R. Skaggs 
(Supt.) . Marshall E . Hearin 
REGION 5 
C. H. Harris 
H. ,B. Gray 
Edwin J. Mayes 
C. iH. Jaggers 
H. W. Betts 
Everett Witt 
IT eff Stagner 
0. W. Lovan 
Garland Garrison 
H. M. Watkins 
James T. •Carman 
G. L. Summers 
W. N. Alexander 
R. E. Stevenson 
Jesse L. Woodward 
A. T . .McCoy 
Roy :D. Reynolds, Jr. 
Robert S1herfey 
Lenis Reece 
W. L. GaDdner 
H . H . Patton 
Oren L. Doyle 
L. H. Robinson 
H. P. Cosby 
W aymon Huddleston 
Samuel L. Smith 
Wm. R Murphy 
Edwin Steen 
Ray Logan 
B. K. Bedford 
REGION 6 
B. H. Crowe 
Mrs. Glenn Edelen 
(Supt.) T. F. Hamilton 
Basketball Coach 
John Durham 
Oren Webb 
Denzil Mefford 
Paul J. Hinton 
Glen Duvall 
Alton L. Flener 
Hubert Kessinger 
J ·ohn R. Taylor 
James W. Grimes 
Elvis Donaldson 
Carroll Brooks. 
Dero Downing 
HaroLd B. McGuffey 
(ferry N. Bowman 
Joe G. Chaney 
J·ohn Sweatt 
Gadand Garrison 
Ivan Knifley 
H. M. Cullen 
Earle ·Shelton 
Paul F. Birdwell 
Pat McNeil 
Olames E. Bazzell 
James R. Wooten 
(Supt.) K. lB. Sidwell 
IJ•ames Bravard 
Jack Tingle 
Larry -Boucher 
B. D. Mutchler 
Harrold Stovall 
Rlaymond Reneau 
H . . P Cosby 
Lewis P. Williams 
Riclhard Bryant 
Ardus Goad 
Edward Agers 
C<>rlez Butler 
Darrell Garter 
Miss Mary Lucy Lowe 
B. H. Crowe 
Ralph Reece 
Paul Coop 
Oiohn Burr 
Bob Abney (Supt.) W. R Owen. 
SiSiter Michelle 
Oharles F. Martin 
Sister M. Ora 
Sr. M. Romuald Kennedy 
Sr. Mary Antonia 
L. •B. Cox 
Edwin R. Harvey 
H. D. Puckett 
(Supt.) John E. Dickey 
Ralph C. Door·sey 
Willis 1B. Borden 
T. 0. 'I1hompson 
H. R. Riley 
Charles Kolasa 
Rev. F. M. Hannifin 
John Marshall 
Raphael Lyon 
J. B. 'Bowen 
Edwin R. Harvey 
J1ames Gill Young, Jr. 
lrby Hummer 
Ralph -G. Dorsey 
W. L. Reed 
Andrew Bird 
George Sadler 
Page Six 
School 
D. 23 ElizaJbethtown 
Fort Knox 
Glendale 
Howevalley 
Lynn vale 
Rineyville 
Sonora 
Vine Grove 
West Point 
D. 24 Bardstown 
Bloomfield 
Fredericktown 
Lelbanon JunCJtion 
Mackville 
M t. W a~h.ington 
Old Kentucky Home 
St. Joseph Prep. 
ShepherdsV'ille 
Springfield 
Taylorsville 
Willisburg 
duPont Manual Trg. 
Flaget 
Louisville Male 
St. Xavier 
D. 29 Anchorage 
Fairdale 
Fern Creek 
J·effersontown 
Ky. Military Inst. 
Ky. Sch. for Blind 
Louisville Bapti~ 
Masonic Home 
Okolona 
Ormsby Village 
Portland · Christian 
Valley 
D. 30 Bagdad 
Mt. Eden 
Shelbyville 
Simpsonville 
Waddy 
D. 31 Campbellsburg 
Crestwood 
Eminence 
La Grange 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
D. 32 Bellhany 
Carrollton 
:G,allatin County 
Milton 
New Liberty 
Owenton 
Trimble County 
D. 33 Corinth' 
Crittenden 
Dry Ridge 
Mason 
Williamstown 
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Address Prineipal 
Elizabethtown (Supt.) H. C. Taylor 
Herschel Roberts 
Glenn T. Scott 
Fort Knox 
Glendale 
Cecilia 
White Mills 
Rineyvme 
Sonora 
Vine Grove 
L. L. Lindsey 
Loyd Barnard 
West Point (Supt.) 
H. L. Perkins 
Dellard Moor 
J:ames T. Alton 
Harry Holtzclaw 
Bardstown 
Bloomfield 
R 2, Springfield 
Lebanon Junction 
Mackville 
Mt. Washington 
Bardstown 
Bardstown 
Shepherdsville 
CatJherine Nichols 
W. T. 1Buckles 
Sr. Joseplh. Marian 
Mrs. J. 0. Ward 
T. L. Cocanougher 
Delmar Wallace 
J. :B. Pullum 
Springfield (Supt.) 
Bro. Vincent 
Eugene Rogers 
Bennett R. Lewis 
C. L. ·Francis Tayl·orsville 
Willisburg 
Louisville 
Louisville 
Louisville 
Louisville 
Anchorage 
Goral Ridge 
Buechel 
Jeffersontown 
Lyndon 
Louisville 
Louisville 
Mlasonie Home 
R. 4, Louisville 
Anchorage 
Louisville 
Valley Station 
Bagdad• 
Mt. Eden 
Shellbyville 
S~mpsonville 
Waddy 
Campbellsburg 
Crestwood 
Eminenee 
La Grange 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
Bethany 
Carrollton 
War·saw 
Milton 
New Libevty 
Owenton 
Bedford 
Corinth 
Crittenden 
Dry Ridge 
M:ason 
Williamstown 
C. R. Ash 
REGION 7 
Arthur !J. Ries 
Bro. Paul Francis 
W. S. tMillburn 
Bro J ·ohn !J·oseph 
REGION 8 
(Supt.) Clark Atkins 
Charles W. Blake 
Jack Dawson 
H. IJ'. Priestley 
N.C. Hodgin 
L. P. Howser 
Gova Elkin 
Laura Johnson 
T. T. Knight 
Anwa B. Moss 
CJ.aude Neal 
0. M. Lassiter 
A. S. Harrod 
Morris Chilton 
C. Bruce Daniel 
Bruce Sweeney 
W. R. Martin 
G. H. Engla nd 
!Jtohn ·W. Trapp 
William A. McKay 
I. L. Baker 
D. W. Qualls 
John L. Viekers 
Roy H. Dorsey 
Keith Perkins 
Palmore Lyles 
Milton 0. Traylor 
Dudley Whitaker 
E. G. Traylor 
Cyrus E. Greene 
Troy L. Meyer 
REGION 9 
Da:ymon Day 
Wilbur D. Bing1ham 
R. Lester Mullins 
Franklin Webster 
(Supt.) Wm. T. McGraw 
Basketball Coach 
Doug Smith 
Herschel Roberts 
Damon Ray 
Lloyd G. Lee 
Loyd Barnard 
Gleason McCubbin 
Thomas W oDtham 
Chester Redmon 
Donald Ridge 
J. H. Harvey 
Ernest Ruby 
Jer·ome Lammers 
Thomas Jefferies 
Freddie Lake 
Delmar Wallace 
Little C. Hale 
Harry Howling 
Vernon T. Jones., !Jr. 
Cl•arence R. Caple 
Oscar McNeil 
Manfred Singleton 
Edwin K. Binford 
Paul .Miller 
H. D. Glenn 
J ·oseph Hagan 
Roy Adams 
Harry Hardin 
Oharles Ruter 
E•arl iDuncan 
E , H. Weber 
R. M. Thompson 
Luther T. Goheen 
W. R. !Beams 
Elmer D. 'Fisher 
Arbert Von Allmen 
J. C. Cantrell 
Wm. Detherage 
Morris Oh.Hton 
Evan Se.ttle 
Julian Ev•ans 
Robert Lee 'Jiack 
Lloyd W. Mullins 
Paul Layer 
William A. McKay 
J·ohn Ochsner 
J . .S. Robertson 
Roy Winchester 
Robert B. Hehl 
Keith Perkins 
Charles Perry 
W•alter HMnbrick 
Dudley Whitaker 
Vernon Hooper 
Wen dell Tackett 
Bill Craft 
S. E. Rolbinson 
Mari:on Crowe 
Joe Reed 
Walter Dills, Jr. 
Delbert R. Walden 
) 
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School 
D. 34 ·Burlington 
Florence 
Hebron 
Lloyd 
New Haven 
St. Henry 
Simon Kenton 
Walton-Verona 
D. 35 Beechwood 
Covington Catholic 
Covington La tin 
Dixie Heights 
Holm€s 
Holy Cross 
.La Salette Acad. 
Ludlow 
Notre Dame Acad. 
D. 36 Acad. Notre Dame 
of Providence 
Bellevue 
Campbell County 
Dayton 
Highlands 
Newport 
Newport Catholic 
Silver Grove 
D. 37 :Berry· 
Buena Vista 
Connersville 
Cynthiana · 
Oddville 
Renaker 
D. 38 Augusta 
•Bracken County. 
Butler 
Deming 
Falmouth 
Morgan 
D. 39 Fleming County 
May':s Lick 
Maysville 
· Minerva 
Orangeburg 
St. Patrick's 
D. 40 Burbon Go. Voc. 
Carlisle 
Mrillersburg Mil. hst. 
Nicholas County 
NOI"th Middletown 
Paris 
D. 41 Bald Knob 
Bridgeport 
Elkhorn 
,Frankfort 
;Garth 
Good Shepherd 
Great Crossing 
Oxford 
Peaks Mill 
. Sa dieville 
Stamping Ground 
Address , 
Burlington 
Florence 
Hebr:on 
E·rlanger 
Uriion 
Erhmger 
Independence 
W:alton 
Ft. Mitchell 
Goving1ton 
Coving1ton 
Coving1ton 
Covington 
Covington 
Coving1ton 
Ludlow 
Covington 
Newport 
Bellevue 
Alexandria 
Dayton 
Ft. Thomas 
Newport 
Newport 
Silver Grove 
Berry 
R. 3, Cynthiana 
R. 1, Cynthiana 
Cynthiana 
R. 3, Cynthiana 
Cyn~hiana 
Auguta 
Brooksville 
Butler 
Mt. Olivet 
Falmouth 
Morgan 
Flell).ip..gsbu*g 
May's Lick · 
Maysville · 
Minerva . 
R. 3, M·aysville 
Maysville 
Paris 
Carlisle 
Millersburg 
Carlisle · 
North Middletown 
Paris 
(Supt.) 
Principal 
Edwin Walton 
Rector A. IJ·ones 
Chester Goodridge 
James Tichenor 
Walton Smith 
Sr. M. Hilda 
R. C. Hinsdale 
Mrs Kathryn Baker 
Thelma W. k)'•ones 
F·rederick Hartwich 
Rev. Fmncis Mielech 
G. K. Gregory 
F. J. Fossit 
Sr. Mary JuditJh 
Sister Lucille · 
R. G. Huey 
Sr. Mary !Jean 
Sr. Rose Fran<;is 
George Wright ' 
F. I. Satterlee 
Edward J. Davis 
Morris .B. Cierley 
1J1ames L. Goblb,. 
Rev. John Hegenauer 
(Supt.) William Reiley 
REGION 10 
Sidney Baxter ' 
Anne K. Ammerman 
Walden Pen~ · 1, 
Kelley Stanfield 
Joe H. Anderson 
R. T. Jacobs, , .. 
Alice Kate Field 
Olarvis D. Parsley 
Oharles A. Browning 
Harry E. Meacham 
L. H. Lutes 
Richard Gulick 
Brooks Henderson 
H. H. 1J1ones 
E. D. Jones 
F. N. Hayes 
Nelson !Jones 
Sr. M. Cecile 
Leonard C. Taylor 
Nancy E. Talbert 
Capt. Ira E. 'Smirt:Jh 
Henry Hale . 
John T. Gentry 
William F . Russell 
REGION 11 
Frankfort 
R. 2, Frankfort 
R. 9, Frankfort 
Fmnkfort 
GeoTgetown 
Frankfort 
Georgetown 
Georgetown 
R. 1, Frankfort 
Sadieville. 
Stamping Ground 
Roy Bondurant 
A. F. Kazee 
Ronald Connelly 
F. D. Wilkinson 
K. ·G. Gillaspie 
Sr. Margaret Jean 
Tony Raisor 
G. W. Cassity 
Howard. Cohorn 
L. J . Cooper 
W. E. Cundiff 
Page Seven 
Basketball Coach 
Ralph Maurer 
Charles Henderson 
Charles Ransier 
Paul Champi-on 
Wm. McAllister 
Rev. P. Ciangetti 
W. N. Shir·Opshire 
Charles R. Hayes 
Edgar MeN ahb 
John S. Feldmeier 
Rev. Leo. G. Kampsen 
William Shannon 
Tom B. Ellis 
Rev. Theodore Keller 
Loretta Mueller 
Cliff Lowdenback 
Ben Flora 
Norman Irvin 
Russell Wilkinson 
Ohairle,i> Allphin · 
Stanley Arnzen 
Albert B. Howe 
Tom L. Gabbard 
Sidney ,Baxter 
Jimmy Cinnamon 
Harold Suter 
Kelley Stanfield 
Herman Hale 
R. T. Jacobs 
W. H. Hanson 
J•arvis D. ~arsley 
A . .B. Arnold 
Fair.ce W-oods 
Cecil Hellard 
Richard Gulick 
Do11ald Fair . 
Charles R. . Harris 
E. D. Jones 
Thomas M. Pogue 
Nelson !Jones 
Joe Lustic 
Alex Downing 
Tebay Rose 
Capt. J •ames .•W. Rees 
O'ames S. Wall 
John T. Gentry 
/Tames Rose 
Elmer Moore 
Lapsley Cardwell 
Bus·ch Hendrickson 
J olhn ·Padgebt 
Tom Green 
Paul P. Sullivan 
Tony Raisor 
Robert Ison 
Claud M. Logan 
Cecil VanHoose 
James P. McLaughlin 
Page Eight 
School 
D. 42 Anderson 
Bm<gin 
Gornishville 
Harrodsburg 
McAfee 
Midway 
Rose Hill 
Salvisa 
Versailles 
Western 
D. 43 Athens 
Henry Clay 
Lafayette 
Lexington Latin 
Nicholasville 
University 
Wilmore 
D. 44 Berea 
Berea Foundation 
Cerutral 
Estill County 
Irvine 
Kingston 
Kirksville 
Madison 
Waco 
D. 45 Buckeye 
Camp Dick Rabinson 
Danville 
Forkland 
(Junotion City 
I.ancaster 
Paint Lick 
Parksville 
P erryville 
D. 46 'Brodhead 
Cra!b Orchard 
Highland 
Hustonville 
Liberty 
Livingston 
McKinney 
Middleburg 
Mt. Vernon 
Russell Springs 
Stanford 
Waynesburg 
D. 47 •Burnside 
Eubank 
Ferguson 
Jamestown 
McCreary County 
Monticello 
Mt. Victory 
Nancy 
Pine Knot 
Science Hill 
Shop ville 
Somerset 
Stearns 
Wayne County 
D. 48 Bush 
gaSit Berm;tadt 
Hazel Green 
Lily 
London 
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Address 
Lawrenceburg 
Burgin 
Cornish ville 
Harrodsburg 
McAfee 
Midway 
Rose Hill 
Salvisa 
Versailles 
Sinai 
R 5, Lexington 
Lexington 
Lexington 
Lexington 
Nicholasville 
Lexington 
Wilmore 
Berea 
Berea 
Richmond 
Irvine 
Irvine 
R. 1, Berea 
Kirksville 
Richmond 
Waco 
Lancaster 
Lancaster 
Danville 
Gravel Switch 
Junction City 
Lancaster 
Paint Lick 
Barksville 
P erryville 
Brodhead 
Crab Orchard 
R. 1, Waynes,burg 
Hustonville 
Libevty 
Livingston 
McKinney 
Middleburg 
Mt. Vernon 
Russell Springs 
Stanford 
Waynesburg 
Burnside 
Eulbank 
Ferguson 
Jamestown 
Whitley City 
Monticello 
Mt. Victory 
Nancy 
Pine Knot 
Science Hill 
Shop ville 
Somerset 
stearns 
Monticello 
Lid a 
East Bernstadt 
East Bernstadt 
Lily 
London 
(Supt.) 
(Dir.) 
(Dir.) 
(Supt.) 
Principal 
Fox DeMoisey 
D. R. Riggins 
Harvey Wells 
Shelby M. Martin 
Miss Mellie Mat'herly 
Newell P. Hadden, Jr. 
Marvin Thomps·on 
Delbert Cunningham 
Joe E. SaJbel 
Robert B. Turner 
R. L. Grider 
Duke W. Young 
H . L. Davis 
Rev. Jo'hn g-, Walsh 
Rawdy Whitaker 
Lyman V. Ginger 
Dan R. Glass 
Mrs. Maurice Todd 
Roy N. Walters 
James B. Moore 
Hlappye West 
IJioe Ohr 
Walter W. Moores 
C. A McCray 
A. L. Lassiter 
J. D. Hamilton 
REGION 12 
Ralph M. Alexander 
W. R. Tudor 
A. F. Young 
Garland Purdom 
Earl Cocanougher 
Claude Pardo 
Mrs. Fay War d Little 
Harlan Kriener 
R. C. Campbell 
D. A. Robbins 
James W. Murphy 
Norman E. McGuffey 
Cecil Purdom 
(Supt.) V. W. Wallis 
Lee Gentry 
Manuel Montgomery 
Charles E . Wesley 
William Landrum 
Tommie Houk 
T. J . Norris 
Lester Mullins 
J ·oihn M. Wilson 
Willard Sandidge 
Thomas F . Silvers 
W. E. Lacy 
Dewey Ball 
(Supt.) LaRue Cocanougher 
,James Holt 
Herbert T. Higgins 
Mrs. C. D. Harmon 
(Supt.) Earl C. Roberts 
Dewey E. Huff 
W. B. Ubnes 
(Supt.) C. W. Hume 
Arthur J. Lloyd 
C. Frank 'Bentley 
Elise MO!'g;an 
Clark E. Chesnut 
R. S. Baldwin 
(Supt.) T. C. Gillbert 
Basketball Coach 
Troy Adams 
Lloyd Hudnall 
Harvey Wells 
Forest Sale 
Bruce Ohampion 
Newell P. Hadden, Jr. 
. Webb Young 
Dellbert Cunningham 
Vernon Tucker 
Winard Gillis 
Roy M. Greenwell 
Elmer Gilb 
Ralph Carlisle 
Roland Allen 
•Billy Lockridge 
Maurice I.Tackson 
Bill .Maxwell 
Robert D. Huey 
Norman Fenn 
[ .ames B. Moore 
Wm. 1P·otts 
Joe Ohr 
Shelby Winfrey 
Luther Wren 
Roy Bucbaus 
Ralp'h Mcintosh 
Henry A. Campbell; Jr. 
Robert Barnes 
Br iscoe Inman 
Garland Purdom 
Louis Kriener 
L. C. 'Dyehouse 
Rufus ·Harris 
Har land Kriener 
R. C. Campbell 
Millard Robbins 
Allen Anders·on 
Joda Smallwood 
Doyle McGuffey 
Nathaniel Buis 
Lee Gentry 
WiUard 0. Cooper 
Clarence Rigney 
Jatck L. Laswell 
Leslie ,Oause 
T. J . Norris 
Ed Cunningham 
Ethus Bur.ton 
Cha-rles Singleton 
Fenimore Gover 
Oloe Clampbell 
J ·ohn C. Bell 
Charles Labhart 
J•ames Holt 
Lindsey Molen 
Uloe Williams 
ISihmael Centers 
Dewey E. Huff 
William M. Clark 
Edward Tucker 
Alfred M. Shearer 
J. B. Parsley 
Rothe! Mason 
CJ<ark E . Chesnut 
Leiglhton Wa tkins 
Holbert Hodges 
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REGION 13 
School 
D. 49 Annville InsUtute 
Clay County 
McKee 
Oneida Institute 
Tyner 
D. 50 Artemus 
Barbourville 
Corbin 
Gatliff 
Knox Cent:ml 
Lynn Camp 
Pleasant View 
p,oplar Creek 
Rockhold 
St. Camillus A,cad. 
Williamsburg 
Woodbine 
D. 51 Bell County 
Henderson Settlement 
Lone Jack 
Middlesboro 
Pine\"ille 
Pruden 
Red Bird 
D. 52 Benham 
Black Star 
Cumberland 
Evarts 
Hall 
H:adan 
Loyall 
Lynch 
Wallins 
D. 53 Jenkins 
Kingdom Come 
Neon Fleming 
Stuart Robinson 
WMtesburg 
D. 54 'Buckhorn 
Combs 
First Creek 
Hardburly 
Hazard 
Leatherwood 
Leslie County 
Robinson 
Stinnett Settlement 
Vicco 
Viper 
D. 55 :Breathitt 
Carr Creek 
Cordia 
Highland 
Hindman 
Jackson 
Riverside Institute 
D. 56 Hazel Green 
Lee County 
Owsley County 
Powell County 
Wolfe County 
Address 
Annville 
Manchester 
McKee 
Oneida 
Tyner 
Artemus 
BaDbourville 
Cor1bin 
Gatliff 
Barbourville 
Go Db in 
Pleasant View 
Carpenter 
Rockhold 
Covbin 
Williamsburg 
Woodbine 
Pineville 
Frakes 
Four Mile 
Middlesboro 
Pineville 
Pruden, Tenn. 
Beverly 
Benham 
Alvca 
Cumberland 
Evar,ts 
Gvays Kno.lb 
Harlan 
LoY~all 
Lynch 
Wallins Creek 
Jen~ins 
Linefork 
Fleming 
Blackey 
Whites~burg 
Buckhorn 
Combs 
Blue Diamond 
Hardburly 
Hazard 
Slemp 
Hyden 
Ary 
Hoskins,ton 
Vkco 
Vipe,r 
Jackson 
Oarr Greek 
Cordia 
Guerrant 
Hindman 
Jackson 
Los't Creek 
Hazel Green 
Beatty\"ille 
Booneville 
Sbanton 
Campton 
Principal 
Zilda Heusinkveld 
R,obert Campbell 
Dolpihus '0. Cornett 
Donald R. Estes 
Estill Davidson 
Oscar V. !Jarvis 
R.H. :Playforth 
H. A. Howard 
William Cooper 
Clinton B. Hammons 
Arliss 0. Taylor 
Archie B. Hill 
Olive Smith 
Lester Golden 
Sr . .M. Herber•t 
H. Lloyd Goodlett 
J. S. \J1ones 
G. F. Asher 
Laura Tucker 
L. T. Valentine , 
Clyde T. Lassiter 
Effie Arnett 
Wm. H. Ball 
P. P. Estridge 
!John H. Boyd 
Oharles R. Steele 
Talmage Huff 
Glyn Morris 
Mildred Rowland 
Oscar Swafford 
W. R. Mimcle 
Mrs. Arthur Johnson 
Leonard F. Woolum 
REGION 14 
Roger L. Wilson 
Forrester Ison 
WilHam B. Hall 
Warren Corbett 
Millard T'olliver 
Mrs. Gladys Morris 
A.M. Richie 
E. A. Mattox 
A. H . .Spencer 
E. D. !Brown 
Homer W. Jones 
Dewey Hendrix 
Eugene Tallent 
Mrs. Carl Farmer 
Lawrence E. Hale 
Dreyfus Brashear 
R. M. Van Horne 
Morton 'Combs 
AUce Slone 
Mrs. Ca,roline .S. Coker 
L. R. Singleton 
Joe Caudill 
Ad:a Irene Drushal 
Mrs H. A. StoVTal 
D. C. Anderson 
W. 0. Gabbard 
H. 'G. Pennycuff 
Everett · L. Miller 
Page Nine 
Basketball Coach 
Jerry Hacker 
E. M. Spurlock 
Clrarles Norris 
Gilbert Samples 
Charles Lewis 
A. H. York 
H. D. Tye 
Harry IJ. Taylor 
Garrett Bennett 
John A. Goins 
Z. R. Howard, J~-. 
Arclhie 1B. Hill 
Olive Smi:th 
Leamon Leger 
Rev. Timothy Harrison 
Carl Ferrara 
J . .S. !Jones 
Marvin Robbins 
C. E. Galloway 
G. W. Mayhew, IJr. 
W. W. Campbell 
Lloyd E. Patterson 
S. J. Frost 
Howard Wickler 
Charles A. Davis 
r.J1ohn U. Pike 
Harold Shrout 
S. C. Wheeler 
Charles Ward 
Joe Gilly 
Cleoplhius Pursifull 
Sam Potter , 
Needham Saylor 
Cleston Saylor 
Forrester Ison 
William Gregory 
Ira Adams 
Ray Pigman 
Elmer Eversole 
Edward Smith 
1J:ames F. Buckner 
A. H. Spencer 
Homer Osborne 
Homer W. Jones 
Ray Howard 
Ros,coe Turner 
Clovis Crawford 
IJrames H. Dupree 
Bingham Brashear 
Ralph Holbrook 
Willard J~hnson 
Ann Bray 
Robert T . .Milner 
Pearl Combs 
Wm. Daniels 
J. G. Drushal 
Pryce E. Tutt 
Ralph Patterson 
Mike Cornett 
Ralph tC. Oanlee 
Elwood Genter 
Page Ten 
School 
D. 57 Belfry 
Cumberland 
Dorton 
Feds Creek 
Hellier 
John's Creek 
Phelps 
Pikeville 
Pikeville Academy 
Virgie 
D. 58 Auxier 
•Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
M:artin 
Maytown 
Prestonsburg 
Wayland 
W/h'eel wright 
D. 59 Blaine 
Fl1at Gap 
Inez 
Louisa 
Meade .Memorial 
Paintsville 
Van Lear 
Warfield 
D. 60 Cannel City 
Ezel 
Frenchburg 
Morgan County 
Oil Springs 
Royalton 
Salyersville 
Sandy Hook 
D. 61 Camargo 
Clark County 
Mt. Sterling 
·St. Agatha Acad. 
Winchester 
D. 62 !Bethel 
Breckinridge Trg. 
Haldeman 
Morehead 
Owingsville 
Salt Lick 
Slh!arpsburg 
D. 63 Erie 
Hitchins 
Laurel 
Olive Hill 
Prichard 
ToHesboro 
Vanceburg 
D. 64 Ashland 
Boyd County 
Catiett~burg 
Greenup 
Holy Family 
McKell 
Raceland 
Russell 
South Portsmouth 
Wur.Uand 
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REGION 15 
Address 
Belfry 
Pmise 
Do !'ton 
Feds Creek 
Hellier 
R. 1 , Pikeville 
Phelps 
Pikeville 
PikeviHe 
Virgie 
Auxier 
Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
Mavtin 
Langley 
Prestonsburg 
W•ay1and 
Wheelwright 
Blaine 
Flat Gap 
Inez 
Louisa 
Wil!i:amspoi't 
Paintsville 
Van Lear 
Warfield 
Cannel City 
Ezel 
,· Frenchburg 
West Liberty 
Oil Springs 
Royalton 
Salyersville 
Sandy Hook 
(Supt.) 
Principal 
Denver SIO':in 
~ames V. Powell 
Ohlarles E. Spears 
R. A Justice 
Wm. M. !Justke 
WaLter T. Brown 
Fayebte Fields 
Avthur H . Long 
Mrs. Oar! Hatcher 
Fred W. Cox 
Carl Woods 
D. W. Howar·d 
Charles Clark 
George L. Moore 
Jame·s Salisbury 
V. 0. Turner 
Leon Oook 
Lawrence B. Price 
Wayne Ratliff 
J. I. Cheek 
Luther Wrig!hit 
Russell Willi·amson 
L. H. McHargue 
A very I. Lewis 
Oran Teater 
Con Bailey 
Tr·oy Mills 
Carl Stewart 
Larue .Millen 
Arthur Gathman 
W. 0. Pelfrey 
Russell .Boyd 
C. M. ·Owens 
L. V. Welch 
Sam King 
REGION 16 
R. 2, Mt. Sterli.rlg 
' Winchester 
Mt. Sterling 
Winchester 
Winchester 
Frank Simmons 
Harvey G. ;Bush 
lJiames B. McEuen 
Sr. Caroline Mary 
iJoe W. Dennis 
/J. Dryden Colliver 
Monroe Wi•cker, 
Galvin Hunt 
Linds•ay R. E'llington 
Glenmore Hogge 
Wm. D . .Stephens 
Bethel 
Morehead 
Haldeman 
Morehead 
Owingsville 
Salt Li.ck 
Sharpsburg (Supt.) U'. B. Cunningham 
Olive Hill 
Hikhins 
Camp Dix 
Olive Hill 
Grayson 
To!Iesboro 
Vanceburg 
A·sbil'and 
R. 1, Ashland 
Catlettsburg (Supt.) 
Greenup 
Ashland 
South Shore 
.·Raceland 
.Russell 
South Portsmouth 
Wm'tland · 
C. H. Steinberger 
Harold H. King 
Wm. Alba Carver 
Hayden Parker 
Max E. Calhoun 
Herschel Owens 
Teddy Applegate 
H. L. Ellis 
W. H. Nelson 
Oar! A. Hieks 
lJlames M. Sturu·.t 
Sr. Eliza:beth M1arie 
Mrs. Euniee Harper 
Edna M. Mitchell 
Henry R. Evans 
Gordon L. Sanders 
Eugene Sammons 
Basketball Coach 
Hallard Wheeler 
Arthur J . Mullins 
Monroe Hall 
W. S. Risner 
Wm. D. Music 
W·alter T. ·Bvown 
IJ'ohn H. Cromer 
J ·ohn R Trivette 
W.m. Houchin 
L. /J. Horne 
Victor .Stamper 
. Ted L. Akers 
\Jiohn Campbell, Jr. 
Adron Hall 
Denzil Halbert 
Estil Hall 
Garnis Martin 
John D. Campbell 
G. N. Wilkinson 
Paul H. Gambill 
Foster Meade 
IT. ·P. Cassady 
IJames Oaudill 
Dow Stapleton 
Oran Teater 
Howard Ramey 
Herlbert C. Triplett 
ELmer Anderson 
Stanley Trimble 
J . .M. Wlhiitaker 
Oar! Burton 
Raymond Spears 
Walter H. Power 
L. D. Marshall 
Tom Adkins 
D. H. Barnes 
.Letcher W. Norton 
Ken Snowden 
Bill Hitt 
Roy King 
Cranston Dyer 
Robert Laughlin 
Clifford Cassady 
Telford R. Gevedon 
Len Stiner 
Lynn Ni·ckell 
\J. B. ·Cunningham 
·C. H. Steinberger 
.IT o~n Hartig 
R;alph Carter, IJr. 
Harold Holbrook 
William Ryan 
IJ•ames Mathewson 
George Conley 
Jack Wilson 
Roy Holbrook 
Elmer H . Heaiberlin 
Rev. Edw. S. Haney 
Melvin Adams 
Kenneth Hern 
Fred IJ'Oihiilson 
Ben Craycraf•t 
Woodrow ·Creech 
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The Flying Dutchman 
By Charlie Vettiner 
Believe it or not, the Dutchman answered 
by telephone, wire and letter 112 requests for 
interpretations on the new basketball rules. 
This number excludes those answered for 
men who called directly in person at the 
office. There was a time when the clinic 
director made his sashay over the state, 
visited fifteen towns, and relaxed for a 
dozen months. "Them days are gone." 
Over ninety per cent of the ruling requests 
concerned the rule involving fouls in the . 
closing few minutes of the game. Brethren 
of Kentucky's basketball loving regions, 
that rule has to be changed. 
Just a suggestion to the National Federa-
tion of High School Athletic Associations 
from the Dutchman: "You have a National 
Advisory Committee which to this member's 
knowledge has never functioned as a body. 
Why not get this group together for a meet-
ing in Chicago for the purpose· of conveying 
to you the thinking of leaders in their 
areas?" 
The Flying Dutchman was appointed to 
this National Advisory Committee a few 
years ago. What the duties of the office 
are remain a mystery. If the information 
had not appeared in the Courier-Journal and 
on the first page of the rule book, your 
Dutch friend still would not know that he 
was a member of such a group. 
The names of the men representing various 
states indkate that they could be of invalu-
able service to the betterment of the game 
of basketball if they got together with the 
rules makers and offered suggestions. 
Officials are reporting that on too many 
occasions coaches are trying to tell them 
how they want the game officiated, by corn-
ering them before the game or between 
halves. Officials, especially younger ones, 
should not be subjected to such pressure. 
Certainly if plays are being miscalled or 
rules misinterpreted, any coach has the right 
to respectfully call the official's attention to 
his error. What the Dutchman is talking 
about are those mentors who attempt to set 
the "tempo" of the offkiating. Those fel-
lows are a drug on the market. · 
Before a game an official was asked by a 
leading ·coach to call them closely. At the 
half three of his boys had four personal 
fouls recorded on them. Approaching the 
two whistlers between halves he rav;ed, "For 
Pete's sake why don't you let them play 
ball?" 
One thing is certain. Coaches like the 
brand of officiating they are getting this 
year. The "griPes" this year to the Dutch-
man have been conspicuous by their absence. 
Last year they were "Legion." 
Galling all basketball officials! Please be 
reminded that whenever you are involved in 
serious difficulty with a coach, player or 
crowd you are to write the Flying Dutchman 
at once, confessing all and telling how you 
handled the situation. 
And now for that Honor Pipe Award 
which is given ea;ch month to those people 
who do things unselfishly for others. That 
cob pipe has become an institution in Ken-
tucky, and even out of the state. 
There is a man in the mountains of Ken-
tucky who should have had this honor years 
ago for all he has done to bring progress and 
better living to the people there. Giving of 
himself freely, molding champions., build-
ing chara·cter, and teaching and practicing 
sportsmanship, this gentleman richly de-
serves the "COB PIPE OF THE MONTH 
AWARD." You guessed it, fans. That honor 
goes to my friend and a great guy, Russ 
Williamson of Inez. The pipe's on its way, 
Russ. 
Basketball Play Situations 
(Continued ·from Page One) 
time elapsed before discovery to warrant 
penalty for a technical infraction. 
7-Play: Al has ball in front court when he 
passes or fumbles. (a) Fumbled ball go~s di-
redly to back court; or (b) t}::le pass is 
touched by A2 and goes to back court; or (c) 
the fumbled ball is touched but not controlled 
by A2 and then goes to hack court. In either 
case, ball is touched in back court by A3. 
Ruling: These situations are difficult to 
handle in such a way as to be consistent with 
the rule. If there is any consistency, it is 
necessary to first fix the time at which con-
trol is the determining factor. The lesser of 
several evils seems to be to consider the state 
of the ball at the time it is caused to go to 
the back cC>urt. If, at that time, the ball is in 
control of a team, then it should be a viola-
lation. Under this method of administration, 
the Official will determine whether the ball 
was in control of a team at the time it was 
caused to go back, i.e., at the time tou'ched 
by the last player. The last sentence of 
6-6-:b states that the last player to touch the 
ball is the one who caused it to go from front 
court to back court. Under the outlined cir-
cumstances, it is a violation in (a) and (b) 
(Continued on Page Twelve) 
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BURLINGTON--N. K. C. SIX-MAN WINNER 
(Left to Right ) Bottom Row : Walton, Rouse, Ockerman, W. K elley , McBee, J. Ryle , Cropper, Mgr. A. Rouse. Second 
Row: Athletic Director R. J. Maurer, Coach Edwin Walton , Lust e nberg, K. Kelly, Jones, Holbrook, Combs, Patterson , 
Smith, Dringenberg, A ssistant Coach George Maines. 
CONFERENCE STANDINGS 
Won Lost Tied Dickinson 
Rating 
Cumberland Valley Conference 
Corbin 5 0 ,o 
Middlesbor-o 5 2 0 
LynClh 5 2 0 
Lynn Camp 7 3 0 
Bell County 4 2 0 
Pineville 6 3 0 
Cumberland 6 3 0 
Loyall 6 3 0 
Harlan 4 3 0 
Benham 4 4 0 
Black Star 3 4 0 
Evart~ 3 5 0 
Bar'bpurv-ille 3 5 0 
Knox Central 3 6 0 
Williamsburg 1 5 0 
Wallins 0 7 0 
Hall 0 8 0 
Northern Kentucky Athletic Conference 
Dayrton 9 0 0 25.00 
Bellevue 6 2 0 20.00 
Newpor•t 4 2 0 20.00 
Holmes 4 2 0 20.00 
Dixie Heig1hts 4 5 0 14.44 
Highlands 3 5 0 13.75 
Campbell County 3 6 0 13.33 
Beechwood 1 3 1 13.00 
Lloyd 1 6 1 11.87 
Ludlow 1 6 0 11.43 
ALL-OONFERENCE TEAMS 
Big· Sandy Conference 
Ends: Polly, Wihlitesburg; Williams, Jenkins. 
Tackles: Spradlin, Prestonsburg; Garrett, Whites-
burg. 
Guards: Ratl•iff, Pikeville; ·Collins, Whitesburg. 
Center: Butcher, Pikeville. 
Backs: Huffman, Pikeville; Stapleton, Fleming; 
Willis, Prestonsburg; Van- Hoose, Pikeville. 
Cumberland Valley Conference 
Ends: BaDton, Co,rbin; Bingham, Hall. 
T•ackles: Williamson, Middlesboro; S'heback, Lynch. 
Guards: Adk•ins, Gorbin; Caldwell, Loyall. 
Center: Ketron, Loyall. 
Backs: Kidd, Corbin; Black, Harlan; Herd, Middles-
boro; Bell, Pineville. 
South ·Central Kentucky Confer-ence 
Ends: Miller, Tompkinsville; Settles, Glasgow. 
Tackles: Proffitt, Tompkinsville; Mattingly, St.· 
Augustine. · 
Guards: Riesenbeck, St. Joseph; McDaniel, Glas.gow. 
Center: Mudd, St. Joseph. 
Barks: Carter, Tompkinsville ; Holmes, Glasgow; 
' McMaih•an, Elizabethtown; Shirley, Spring-
field. 
Basketball Play Situations 
(Continued from Page Eleven) 
but it is not a violation in (c). In the inter-
ests of consistency, this is probably the best 
way to handle the matter. However, it is 
necessary to make an exception for the new 
interpretation on the Play in which Al (who 
may be in front court or back court) makes 
a long try for goal and ball bounces dir-ectly 
to back court ·without touching any other 
player. In such case, the last player to touch 
the ball was Al and at the time he touched 
it, his team was in control even though he 
later lost control through his try. 
Regardless of how these related situations 
are handled they are not entirely consistent 
and the suggested rulings seem to be the les-
ser of several evils. They give the Official a 
principle to follow with only the one excep-
tion. Last ' year there were no e:x;ceptions to 
this principle since it was then ruJ.ed that a 
ball whkh rebounds directly to the back 
court was an illegal return if touched by the 
thrower's team. 
Tournament Supplies 
We can certainly take care of your order on basketball trophies, Lastbilt 
or . Molded basketbaiJs, admission tickets, nets, scorebooks, miniature 
awards, bath towels, first aid supplies and all other necessary items for 
your tournament. 
Would appreciate every tournament manager contacting us as soon as 
possible. 
Those teams who are entering- these tournaments who are in the market 
for new uniforms, warmups, shoes and other items our stock is complete 
and we will give your order immediate attention. 
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO. 
PHONE 103 
MAYFIELD, KENTUCKY 
"The Largest Independent Exclusive Athletic House in the South" 
SUBPLEMENTARY LIST OF 
H..EGISTERED BASKETBALL OFFICIALS 
Adams, David, Morehead State College, Morelhead 
Aspley, Billy, 1127 Kentucky, Bowling Green 
Baldree, James E., 3230 Kentucky Ave., Paducah 
Blume, Norbert L. 1818 Rowan, Louisville 
Brown, Homer, Robards 
Bumgardner, Bert E., Campton 
Clark, ·Charles Earl, College Station, Murray 
Cole, W. Frank, 815 Chestnut, Bowling Green 
Cooper, Isador P., .502 Ghurch St., Providence 
Craft, Bill, Bedford 
Damron, William ·B., Kentucky Wesleyan College, 
Winchester 
Davis Oscar, 170 School .St. Barbourville 
Dawson, Wil!ilam H., Shephlerdsvme 
Decoursey, Edgar, Wayland 
Demun:brun, Murphy M., Pi Kappa Alpha House, 
Georgetown 
Doddridge, Stanley, Box 206 E. K. S. C., Richmond 
Doss, Dick, 211 W. O'Bannon, Morganfield 
E•asley, Chester Harold, 331 Madison Place, Lex-
ington 
England, Lindy, R. 1, Pryorsbur.g 
Engle, Orville, 208 Tennessee Ave., Pineville 
Foster, Thomas L., R. 3, Owensboro 
Grissom, Wmiam H., Armory 'Bldg., Glasgow 
Hale, Donald ·C., Pi Kappa Alpha House, Georgetown 
Haney, Rolbent IJ., 389 South Broadway, Lexington 
Howard, Clifford, Loyall 
Hudson, Bob, 217 So. Kerth Ave., Evansville, Indiana 
Jackson, Robent C., 1312 Allen St., Owensboro 
Keys, 1Buddy, Tompkinsville 
Kuhinel't, Kenneth R., 1306 W. Main, Shelbyville 
McLain, James, Hodgenville 
Mathis, Curtis W., Harlan 
Moricle, IJ1ohrr ·B., Box 2, M. S. C., Morehead 
Mulligan, J. T., Hebron 
Neal, .Melvin E., Armm·y Bldg., Glasgow 
Newman, E. B., McDowell 
Osborne, Robert, R. 2, .Springfield 
Pendergraft, Ray, Morehead State College, More-
:head 
Powell, Logan G., 607 D. H. ·Blue Grass Park, Lex-
ington 
Queen, Donald, :Box 675 E. K. S. C., Richmond 
Sdhiu1tz, William P., 807 FairV'iew Ave., Bowling 
Green 
Stewart, Robert Bruce, Jr., Box 5158 U. of K., Lex-
·ington 
Stokes, William M., 523 12th St., 'Bowling Green 
Thomas, Dan, R. 1, Willisburg 
Tyl·er, Hugh W., Sumpter Ave., Bowling Green 
Wallace, Ben H., Wheatcroft 
Walls, Bobby, Springfield 
Wa~tts, Lewis C., 410 W. 11th St., Owensboro 
Wells, Gene, 232 Boone Ave., W·inchester 
Wh1tfi·eld, Will, 1271 Ky. Ave., Bowling Green 
Wilcoxon, Billy Burke, 424 Poplar St., Camp!bells-
ville 
Yarmesch, Robert, •Box 155 M. S. C., Morehead 
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AWARD SWEATERS 
in Stock for Immediate Delivery 
ORDER BASKETBALL 
AWARD SWEATERS NOW, 
SO THEY WILL BE READY 
FOR YOUR TEAM THE 
DAY YOU WANT THEM. 
No, 1020- A coat sweater, produced by the famous 
Sand Knitting Mills. Heavy weight baby shaker weave. 
Coat style with 2 pockets; 100% pure wool yarn. Stock 
colors: Black, White, Royal, Scarlet, Purple, Cardinal, 
Kelly and Old Gold. School price, each .............. $11.55 
No, 58J - Mastercrafted by Imperial Knitting Mills. 
Always in demand. Coat style with 2 pockets; baby 
shaker weave; 100% all wool. Colors in stock: White, 
Kelly, Scarlet, Royal, Black, Old Gold, Purple and 
Maroon. School price, each ......... : ............................ $9.60 
1030- V-Neck sweater of 100% wool; heavy baby 
shaker weave; a product of Sand Knitting Mills. Stock 
colors: Black, White, Royal, Scarlet, Purple, Kelly, 
Old Gold and Cardinal. School price, each ........ $10.00 
50JP - One of our most popular honor coat sweaters; 
always in demand. Extra value is a feature. Jersey 
weave and 100% worsted. Stock colors: Royal, Kelly, 
Scarlet, Black, Old Gold, White, Maroon and Purple. 
School price, each .......................................................... $7.15 
58V -A V-Neck sweater made by Imperial Knitting 
Mills; always popular and moderate in price. 100% 
all wool. Stock colors: Black, White, Royal, Old 
Gold, Scarlet, Purple, Maroon and Kelly. School 
price, each ........................................................................ $8.25 
LETTERING - Chenille letters for any of the Sutcliffe 
sweaters featured here can be supplied. Lettering 
orders are usually filled within seven days. 
TOURNAMENT 
TROPHIES 
Sutcliffe's always maintain a large and varied stock of attrac-
tive trophies designed for basketball tournament prizes and 
awards. Write for complete trophy catalog which illustrates 
Sutcliffe trophies and lists wholesale school prices. 
UTCLIFFE COJ. 
LOUKSVRLLE ll 
